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En el darrer quart del segle XVI hi
ha una sèrie de fusters manresans
poc coneguts i contemporanis que te-
nen noms i cognoms molt semblants
i que han provocat una certa confu-
sió a l’hora d’identificar-los, així com
en l’atribució de diverses obres, ob-
res que, per altra banda, estan totes
perdudes. Una nissaga porta el cog -
nom Malet, però hi ha un altre fuster
de cognom Mulet. Tant Malet com
Mulet eren cognoms freqüents en l’è-
poca. Per exemple, l’any 1580, el fra-
re Joan Malet era sotsprior del con-
vent de predicadors de Manresa. El
1593 trobem a Bernat Malet, pagès
de Manresa, fill de Maurici Malet, sa-
bater de Manresa, difunt. Una mica
més tard, a mitjans del segle XVII,
Gabriel Malet i Joan Malet són nota-
ris a Cardona. També és ben conegut
el canonge Francesc Mulet, assassi-
nat per Francesc Planes el 8 de se-
tembre de 1428, el sepulcre del qual,
fet per Josep Sunyer el 1719, és una
de les millors obres escultòriques de
la Seu.
Els Malet, fusters
manresans del cinc-cents 
i del sis-cents
La primera notícia que hem trobat
dels Malet és del 2 d’abril de 1573
quan Joan Malet, fuster de Manresa,
i la seva muller Anna, nomenen pro-
curador a Joan Homs, sastre de Man-
resa1.
Del 23 de gener de 1583 és la no-
tícia recollida a [Sarret, 1914] i [Sar-
ret, 1916] del contracte de Joan Ma-
let amb els administradors de la Llu-
minària de la Seu per fer una cadira
de fusta, un baiard amb espai per a
quatre persones per portar la cadira,
i les crosses per reposar la cadira en
les aturades. Tot plegat havia de se-
guir el model de la cadira de Santa
Maria del Mar, de Barcelona, amb la
qual portaven el Santíssim Sagra-
ment, en les processons de Corpus.
La cadira havia de seguir la traça que
li seria designada pel prevere Miquel
Vilella, beneficiat de la Seu2.
El 7 de gener de 1585, Joan Ma-
let, fuster de Manresa, reconeix que
la seva muller Esperança, filla de
Gaspar Plandesans, paraire de llana
de Manresa, li ha pagat 50 lliures, de
les 100 lliures del dot promeses en
els capítols matrimonials, fets el mes
de maig de 1583. Sens dubte es trac-
ta de Joan Malet, fill3.
Uns dies després, el 15 de gener
de 1585, Joan Malet i el seu fill Joan
Malet, fusters de Manresa, reconeixen
que deuen 20 lliures 16 sous i 8 di-
ners a Gaspar Serra, de Sant Feliu de
Pallerols, de la compra de forment4.
D’acord amb Sarret, Joan Malet,
major, era fill del fuster Maurici Ma-
let, que va morir l’11 de novembre de
1582. Joan Malet va morir el 26 d’a-
gost de 1590. El seu fill Joan Malet,
degué morir el 1607, ja que segons
Bosch l’inventari dels seus béns es va
publicar el 12 de juny de 16075. L’a-
ny 1619, l’escultor Josep Malet, fill
de Joan Malet, menor, i d’Esperança,
juntament amb el fuster Maurici Mai-
mó, van fer el retaule major del con-
vent de predicadors de Manresa.6 Jo-
sep Malet va morir el 29 de desem-
bre de 1641.
Respecte als Malet, Sarret i Arbós
diu a [Sarret, 1914] i [Sarret, 1916]
que tenien la casa i taller a l’antic
hospital de Santa Llúcia i que el 21
de febrer de 1594 va morir un fill de
Joan Malet, de nom Jeroni. L’any
1602 els consellers de Manresa van
comprar la casa dels Malet, l’antic
hospital de Santa Llúcia, i la van do-
nar per fer-hi la residència dels jesuï -
tes manresans7. L’església de l’hos-
pital de Santa Llúcia, d’acord amb
[Benet, 1987] i [Gasol, 2001], era
l’actual capella del Rapte, a la plaça
de Sant Ignasi. La casa venuda pels
Malet era, per tant, la que després va
ser el col·legi de Sant Ignasi, seu ac-
tual del Museu Comarcal de Manresa
i de l’Arxiu Comarcal del Bages.
L’11 de març de 1602, Joan Ma-
let reconeix que el noble Galceran de
Peguera, que viu a Manresa, i l’hono -
rable Joan Fabrès, mercader de Man-
resa, li han pagat 5 lliures que el pa-
re jesuïta Llorenç li havia promès que
li donaria de més sobre el preu de la
venda d’unes cases que Joan Malet i
altres havien venut a la universitat de
Manresa i que els consellers d’a-
questa van donar després als jesuïtes.
La transcripció8 d’aquest document
és:
D o s s i e r
Albert Fàbrega i Enfedaque
El mestre fuster Joan Mulet, 
un artista renaixentista manresà
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Dicta die
Joannes Malet ligni faber civis Mi-
norisa. Gratis etc. confessus fuit et in
veritate recognovit Iltri. nobilique do-
mino dompno Galcerando de Pague-
ra Minorisa populato et honorabili
Joanni Fabres mercatori civis Minori-
sa presentibus quod per modum so-
lutionis infrascriptum dederunt et
solverunt sibi dicto confitenti quinque
libras moneta Barchinona pro consi-
milibus quas reverendus pater Lau-
rentius t. pater conventualis societa-
tis Jesus sibi dari promisit ultra pre-
tium venditionis per ipsum et alios
facte universitatis presentis civitatis
Minorisa que domus postea donate
fuerunt per dict consilium dicte uni-
versitatis dicte societati.
Modus solutionis fuit per manus
dictorum Paguera et Fabres solventi-
um pro dicto patre Laurentio nume-
rando realiter et de facto in mei no-
tarii testiumque infrascriptorum pre-
sentia. Et ideo renunciando etc. apoc-
ham etc. Actum etc.
Testes sunt Joannes Davesa para-
tor lane vici de Urgell civis Minorisa
et Raymundus Cornet agricola termi-
ni de Castellgalí.9
Joan Mulet, escultor 
del cinc-cents
Paral·lelament als Malet, en la
Manresa del cinc-cents, hi trobem un
altre fuster, Joan Mulet, del qual hem
localitzat tres contractes inèdits, per
fer tres retaules i una reixa. En tots
tres documents el nostre escultor
apareix sempre escrit com a Joan Mu-
let i no hi ha confusió possible amb
els Malet. Els instruments, redactats
per tres escrivans diferents, escriuen
de forma reiterada i ben clara el seu
cognom en la forma Mulet. 
Un retaule i una reixa per
a la capella de Sant Pere
de la Seu de Manresa
El 24 de maig de 1574, Joan Mu-
let, fuster de Manresa, acorda amb
els quatrers de Sant Pere de la Seu
fer una reixa per a la capella de Sant
Pere:
Die XXIIII mensis predicti.
Capitulatio feta y fermada per y en-
tre mestre Janot Mulet, fuster, ciute-
dà de Manresa, de una part, y los co-
trés10 de Sant Pere qui són Esteve Te-
xidor, Pere Milanges y Juan Puig y
Aleví Fetes, clavaters, ciutedans de
Manresa, de la part altra, se són fets
los capítols següens.
Primerament, lo dit mestre Jonot
Mulet promet y se obligue de fer una
rexa a la capella de Sant Pere en la
Seu de Manresa, tota de fusta de àl-
ber, conforme la trassa los ha dona-
da ab un paper, salvo que la portala-
da ha de ser voltada com la de Tots
Sancts, ab la carxofa alta al mig de
1. Capella del Rapte, on hi hagué l'hospital de Santa Llúcia
la portalada, ab las barras conforme
estan quadradas y bossalladas11 de
les de To(t)s Sancts, de la altària de
les de Santa Anna, sens la cornixa de
dalt conforme la trassa, ab sos poms
torneyats sobre la dita cornija; y la
fusta ha de ser tota de àlber bona y
rabadora, a preu de dotze ducats y
mig per les mans y fusta, pagadors la
meitat al principi de la obra y la res-
tant meytat al acabament de dites re-
xes y obra, y asò haia de ser fet per
la festa de Sant Pere pròxim venidor,
y axí ab los dits pactes la una part al
altra ne obliguen tots y sengles béns
llurs y del altre dells vicissim juratum
etc.
Testes venerabili Hieronymus So-
lerferran presbyter beneficiatus in Se-
de Minorisa beneficiatus et Francis-
cus Calvó mercatori civis Minorisa.12
En el document, com és habitual,
el disseny de l’obra segueix una tra-
ça prèviament dibuixada. També es
diu que la reixa ha de ser semblant a
la de la capella de Tots Sants i ens
parla de la capella de Santa Anna,
que tenia també una reixa.
El 8 d’octubre de 1581, els admi-
nistradors de la confraria de Sant Pe-
re encarregaven a Joan Mulet el re-
taule de la capella de Sant Pere de la
Seu:
Dicto die.
Concòrdia y capitulatio feta y fer-
mada per y entre Issern Sagristà, Do-
mengo Comelles, Arnau Albuy y Fran-
cesch Jaques, clavaters, ciutedans de
Manresa, administradós lo any pre-
sent de la confreria del gloriós Sant
Pere en la capella de la mateixa in-
vocatio en la Seu de Manresa cons-
truïda, fent aquestes coses ab volun-
tat y plen poder del capítol de dita
confreria, de una part, y mestre Janot
Mulet, fuster, ciutedà de Manresa, de
la part altra. Entre les quals parts se
són fets los capítols y pactes segü-
ents.
Primerament, dits administradós
en dit nom donen a preu fet al dit
mestre Mulet lo retaula de la capella
del dit gloriós Sant Pere de dita Seu
de Manresa per preu de vint y dues
lliures moneda barcelonesa, pagado-
res la meytat al principi de la obra de
dit retaula y lo restant meytat a la fi
de la obra.
Item més, li donen ultra de les di-
tes XXII ll. s. lo retaula vell és vuy en
dita capella, que ell ne pugue fer a
ses voluntats.
Item, lo dit mestre Janot Mulet se
obligue fer un retaula en dita capella
a costs y despesses sues, conforme
està lo de la capella de Sant Bernat
de dita isglésia, sò és, de la mateixa
amplària y llergària, y obra, y de fus-
ta de àlber bona y rebedora.
Y dit retaula promet donar acabat
y possat en dita capella de assí per tot
lo mes de janer més prop vinent, vo-
lent que fet que sia se haya de judi-
car per dos fusters les ores elegidors
per dits administradós mijençant ju-
rament. Y per maior seguretat ne do-
ne per fermansa a mestre Janot No-
ves, calsater, ciutedà de Manresa, lo
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2. La Seu de Manresa
qual accepta lo càrrech de dita fer-
mansa y promet que ab dit principal
y sens ell serà tingut a les coses per
dit Mulet dalt promeses. Y axí princi-
pal y fermansa ne obliguen sos béns
y del altre dells insolidum ab jura-
ment, y los dits administradós ne ob-
liguen los béns de dita confreria tam-
bé ab jurament.
Et ideo nos dicta partes etc.
Testes sunt magnificus Mauritius
Dalmau utrisque juris licentiatus et
Hieronymus Soler pictor cives Mino-
risa13.
És interessant notar que, a més a
més del preu, li donen el retaule vell
de Sant Pere perquè Joan Mulet en
faci el que vulgui. Segurament era un
retaule gòtic.
El retaule de Santa Anna
de la Seu de Manresa
El 19 d’agost de 1584 els admi-
nistradors de la confraria de cotoners
de la Seu de Manresa encarregaven a
Joan Mulet, mestre fuster, ciutadà de
Manresa, la construcció d’un retaule
dedicat a Santa Anna per a la cape-
lla de Sant Martí i Santa Anna de la
Seu.
Havia de ser de fusta d’àlber, de
30 pams d’alçada i 20 pams d’am-
plada, seguint la traça dibuixada pel
mestre Cristòfol de Salamanca, mes-
tre del cor i obra del monestir de
Montserrat. El retaule havia d’estar
acabat el juny de 1585. 
Els cotoners i Mulet nomenarien
dos experts, un per cada part, per
avaluar l’obra un cop acabada. Si no
estava bé li rebaixarien el preu. Si el
retaule no estava acabat en la data
prevista els administradors podrien
fer-lo acabar per qui volguessin, a
despeses del Mulet.
Si per les mesures de la capella al
retaule se li havia de donar més al-
çada o amplada, els administradors
pagarien la diferència de preu. El
preu acordat va ser de 46 lliures. 
La transcripció completa del do-
cument és la següent:
Die XVIIII predictorum mensis et
anni.
De he sobre la fàbrica fahedora del
rataula fahedor en la capella de la
gloriosa Santa Anna de la Seu de
Manresa per y entre los honorables en
Antoni Daví, Josep Sobrebals, Gabriel
Oller, menor, y Jonot Morell, admi-
nistradors de la confraria de la glo-
riosa Santa Anna en lo any present
MDLXXXIIII, los honorables en Joan
Gallard, Joan Torra, Maurici Martor y
Gabriel Oller, major, administradors
lo any prop passat de 1583 y Joan
Daví, Joan Llucià, confrares de dita
confraria, tots cotoners de la present
ciutat de Manresa, tant com a major
y més sana part y tant com a desparts
dels cotoners y confraras de dita con-
fraria, precedint en estas coses ma-
dur concell y tracte, y ab decret y au-
toritat del _________ baix decretant,
convenint la utilitat y augment de di-
ta confraria y del culto divino, de una
part, y mestre Jonot Mulet, fuster,
ciutadà de Manresa, de part altra, són
stats fets, pactats, capitulats, con-
cordats, avinguts y jurats los capítols,
pactes, concòrdies y avinenses segü-
ents, y les coses en aquells y quiscú
de aquellas contengudes.
Primerament, és stat pactat, con-
cordat y entre dites parts convingut
que lo dit mestre Jonot Mulet fassa y
fabrique fer, ho fabricar fasse per per-
sones hàbils ydòneas y sufficients, un
retaula per a la capella dels gloriosos
Sant Martí y Santa Anna de la Seu de
Manresa y que sie tot de fusta de àl-
ber bona y rebedora, lo qual retaula
sie de alçària de trenta palms y de
amplària de vint palms, y aquell fas-
sa y haje de acabar si he segons la
trassa que ara de present se li mos-
tra, scrita y deboxada de mà del mag-
nífic mestre Christòphol Dalamanca,
mestra del cor y obra del monestir de
Montserrat, còpia de la qual resta así
en la present concòrdia en lo present
manual enllardada, y aquell haje de
fer y acabar, de y perfetament segons
dita trassa y obra requereix, de assí
per tot lo mes de juny prop vinent del
any 1585, y aquell, axí acabat com
dit és, haje de posar y assentar en di-
ta capella, çò és, tot allò que toca en
art de architectura.
Item, és pactat y entre dites parts
concordat y avingut que, acabat dit
retaula per dit mestre Jonot Mulet,
haje de judicarse la obra, posada dan-
nant los ulls la dita trassa, y axí en la
bondat de la fusta com en la trassa de
la obra y proporsió de aquella, hajen
de elegirse dos persones abtes y en
dites obres expertas, les hores nome-
nadores, una per dits cotoners y altra
per part de dit Mulet, y si cars serà
que lo dit Mulet haurà faltat, ho en la
fusta ho en la trassa, en tal cars se li
puga rellevar a dit Mulet del preu in-
frascrit per la tal falta allò que ditas
dos persones judicaran.
Item, és stat pactat y entre dites
parts convingut que si passat lo mes
de juny prop vinent ell dit Mulet no
haurà acabada dita obra, com és dit,
en tal cars dits honorables adminis-
tradors, qui vuy són y per havant se-
ran, puguen fer fer y fabricar lo que
restarà del retaula segons la dita tras-
sa, a gastos y despeses de dit Mulet
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3. Encapçalament del contracte per construir el retaule de Santa Anna de la Seu
y de les fermansses per ell baix ano-
menadores.
Item, és stat pactat y entre dites
parts convingut que si, per la amplà-
ria ho altitut de la dita capella, con-
venia per la bona proporció del re-
taula donar un palm ho dos de alçà-
ria ho amplària al dit retaula, ho allò
que convinga, en tal cars los dits ho-
norables administradors donen y pro-
meten que donaran y pagaran al dit
mestre Mulet tot, com y quant las di-
tas dos persones judicaran haverseli
de donar, pagar y smenar, per la ob-
ra que de més li haurà feta, ultra del
preu infrascrit.
Item, dit mestre Joan Mulet, per
tenir, complir y observar totes les co-
ses en los precedents capítols tracta-
des y promesses, en quant tocan a
son interès y a sa part, y per les co-
ses baix scrites, dóna per fermances
a mestre Jonot Novas, calssater, y a
Francesch Broquetes, paraire, ciuta-
dans de Manresa, los quals acceptant
lo càrrech de dita fermança convenen
y en llur bona fe prometen que ab dit
principal llur y sens ell seran tinguts
y obligats en totes les coses per dit
principal promeses y baix promete-
dores. Renunciant a la lley he dret,
dient que ans sie convingut lo prin-
cipal que la fermança, y quellenat14
lo principal que la fermança, he a to-
ta altra lley he dret contra assò ve-
nints, ab renunciació de son propi for
y submissió de qualsevol altre, y ab
jurament etc.
Item, los dits honorables adminis-
tradors y confrares dalt nomenats
convenen y en llur bona fe prometen
que donaran y pagar(an) a dit mestre
Mulet per la fusta de àlber y mans y
fàbrica de dit retaula, per tot, quo-
ranta sis lliures, dich XXXXVI ll. s.
moneda barcelonesa, dels béns y cha-
ritats de dita confraria ab les pag(u)es
y solucions següents, çò és, que per
tot lo present mes de agost li dona-
ran y pagaran vint y quatre lliures,
dich XXIIII ll. s. y les restants vint y
dos li pagaran ab dos iguals pagues,
çò és, la una lo die ho festivitat de la
gloriosa Santa Anna prop vinent del
any 1585 y la altra meytat lo die de
Santa Anna del any 1586, sens danys
ni despeses de dit Mulet, ab restitu-
tio, smena de aquells y obligació dels
béns de dita confraria, com dit és.
Ad hec nos dicta partes laudantes
approbantes etc. predicta et prein-
serta capitula etc. convenimus et bo-
na fide promittimus pars parti et no-
bis ad juniem ut visissim quod pre-
dicta complebimus et attendemus
complerique et attendi faciemus etc.
et pro his obligamus nos dicti admi-
nistratores et confratres bona dicte
confraternitatis et capella. Et nos dic-
tus principalis et fideiussores obliga-
mus bona nostra et inmobilia nostrum
insolidum mobilia etc. renunciamus
etc. juramus etc. hec igitur etc. no-
vissime etc.
Testes firma dicti Joannis Mulet
principalis, Joannis Noves fideiusso-
ris, honorabili Antoni Daví, Josephi
Sobrebals, Joannis Morell, Joannis
Gallard, Joannis Torra et Joannis Llu-
cià, qui firmarunt dicta die, sunt ve-
nerabili Michaelis Vilella, presbiteri in
Sede Minorisa beneficiato, et Magi-
nus Comelles, paratoris, civis dicta ci-
vitatis.
Testes firma dicti Francisci Bro-
quetas fideiussore predictus, qui fir-
mavit die XXVII augusti 1584, sunt
Montserratus Closa, candelarius, et
Mi chaeli Vinyes, textor, cives Minorise.
Testes firma dicti Gabrielis Oller
junioris, qui firmavit die XIII septem-
bris 1584, sunt Jacobus Stinch, pa-
rator, et Petrus Martir Boygues, coto-
nerius, civis Minorisa.15
Dissortadament, la traça que se-
gons el document va unir-se al ma-
nual de protocols del notari, no hi és.
Però no hi ha cap dubte que qui la va
dibuixar va ser el mestre Cristóbal de
Salamanca, i que la fàbrica del re-
taule havia de ser molt fidel a la tra-
ça, ja que si no s’hi ajustava el cons-
tructor seria penalitzat en el preu, a
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4. Cor de la catedral de Tortosa, obra de Cristóbal de Salamanca
parer dels dos experts que havien de
jutjar el retaule un cop acabat.
No és gaire el què hem trobat de
Cristóbal de Salamanca. El més im-
portant és que es tractava d’un des-
tacat artista renaixentista16 i, per
tant, el retaule de Santa Anna havia
de ser d’estil renaixentista. En el con-
tracte queda clar que l’ha de fer tot
sencer el fuster i l’ha de muntar a
lloc, per tant no hi havia taules pin-
tades. Totes les escenes havien de ser
escultòriques.
Cristóbal de Salamanca (Àvila-Tor-
tosa, 1592) és ben conegut per haver
fer el cadirat del cor de Montserrat,
que va desaparèixer en l’incendi pro-
vocat per les tropes franceses l’any
1811. Després de treballar al Bages
va anar a Tortosa on va fer el cor de
la catedral i on poc després va morir.
Actualment aquella obra es troba a
l’antic dormitori dels canonges, i, tot
i que va ser afectat per un bombar-
deig l’any 1937, es va poder recupe-
rar gairebé del tot. Encara el podem
veure, en el seu lloc original, en fo-
tos antigues.
Fèlix Duran escriu sobre el cor de
la catedral de Tortosa:
El chor de la Catedral de Tortosa
estigué situat primerament en l’absis,
fins que, en 1565, el bisbe Fr. Mar-
tí de Còrdoba va manar que es tres-
lladés a la nau central, construint-se
poc després l’actual, que ocupa dos
intercolumnis d’aquesta nau. La si-
lleria, obra de l’esculptor Cristòfol de
Salamanca, conté dos ordres de se-
ients, de fusta de roure, primorosa-
ment treballats; essent també d’ex-
traordinaris gust i delicadesa les es-
culptures, baixos-relleus, filigranes i
altres ornaments de talla que la de-
coren. Aquesta silleria fou comença-
da en 1588 i acabada en 1593, la
fusta de talla fou feta portar de Na-
varra, i el cost total de l’obra fou de
5.500 lliures jaqueses (uns 4.000
duros)17.
Joaquim Garriga, a [Garriga,
1986], assenyala que el cor de Sant
Joan de les Abadesses s’havia atribuït
a Cristóbal de Salamanca, però se-
gons l’autor, el que queda avui expo-
sat al Museu del Monestir no es pot
associar amb Salamanca sinó amb un
artesà menor.
El 13 de setembre de 1584, Joan
Mulet reconeixia que els administra-
dors de la confraria de Santa Anna de
la Seu de Manresa li havien pagat 24
lliures que eren part del preu del re-
taule que havia de fabricar18. 
El retaule original anava sense les
imatges. Tres anys després, el 8 de
maig de 1588, Joan Morell, Josep
Lai rac, Joan Marc Ferrer i Joan Puig,
cotoners i confrares de la confraria de
Sant Martí i santa Anna, encarregaven
al mestre imaginaire Joan Marcó, de
Cervera, sis figures de bulto de fusta
d’àlber. Una havia de representar a
Sant Martí, una altra el seu cavall,
amb una alçària de 5 pams entre to-
tes dues, una altra la figura d’un po-
bre, una altra Santa Anna, una altra
Sant Joaquim, totes dues de 5.5
pams d’alçada, i una altra la verge
Maria de 3 o 3.5 pams d’alçada. Les
figures havien d’estar acabades el
mes de setembre d’aquell mateix any
i posades al retaule de la capella de
Sant Martí i Santa Anna de la Seu. El
preu de l’encàrrec era de 33 lliures,
de les quals se’n van pagar sis en el
moment de formalitzar l’escriptura i
les restants quan estiguessin acaba-
des i situades al seu lloc de destí.19
Pel que fa a la capella de Santa
Anna, es trobava en una de les cape-
lles de l’absis de la Seu, potser la pri-
mera a mà esquerra segons entrem
pel portal de Santa Maria. Gaietà Cor-
net a [Cornet, 1860] diu que en la se-
va època les set capelles de l’absis
eren dedicades a Santa Anna, Sant
Josep, Sant Jaume, Sant Pere i Sant
Pau, Sant Eloi, Sant Antoni i la ver-
ge del Remei20. Per cert que la cape-
lla de Santa Anna era, segons Cornet,
la de la confraria de galoners i boti-
guers de panyos. Actualment les ad-
vocacions d’aquelles capelles absi-
dals han canviat i són, d’esquerra a
dreta, del Sant Crist, Maredéu de
Montserrat, Sant Marc, Sant Pere,
Sant Nicolau, dels Saera i Sant Jo-
sep21.
El 16 de gener de 1578, Maties
Fontcalda, germà de Joan Fontcalda,
castlà de Súria, era el prevere bene-
ficiat de la capella de Santa Anna de
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la Seu de Manresa22. Així que la ca-
pella de Santa Anna existia des d’a-
bans de 1578. El 27 de juliol de
1581 tornem a trobar a Maties Font-
calda com a beneficiat de Santa An-
na, benefici que té el domini directe
d’una vinya situada a la partida d’en
Guiu, de Manresa, per la qual cobra
un cens anual de 2 sous. Aquesta vi-
nya era situada a tocar del camí veï -
nal que anava a Monistrol de Rajadell
i del camí ral de Manresa a Calaf, i
termenejava, en part, amb una vinya
de Joan Mulet, fuster de Manresa.23
Respecte a la confraria de Santa
Anna, Josep Maria Gasol diu a [Gasol,
1978] que va ser fundada el 1585,
però queda clar que la confraria exis-
tia almenys des de 1583.
El retaule de Santa Llúcia
de Rajadell
El 7 de gener de 1585, Joan Mu-
let acordava amb Bernat d’Eimeric,
senyor de Rajadell, la construcció
d’un retaule per a la capella de San-
ta Llúcia de Rajadell. Santa Llúcia de
Rajadell era un antic convent de mon-
ges agustinianes que perdurà fins la
guerra civil catalana24.
En aquest cas la descripció de com
ha de ser el retaule és una mica més
detallada. També aquí s’exigia abso-
luta fidelitat a la traça. Com a curio-
sitat, el senyor de Rajadell dóna al
fuster un àlber que té a Castellgalí i
que el Cardener s’ha endut. Cal su-
posar que d’aquí va sortir la fusta per
al retaule.
El contracte diu:
Die VII predictorum.
Capitulatio y concòrdia feta he fer-
mada per y entre lo il·lustre don Ber-
nat de Aymerich señor del castell y
terme de Rayadell, de una part, he
mestre Joan Mulet, fuster, ciutadà de
Manresa, de part altra, de la sobre la
fàbrica de un retaula fahedor en la ca-
pella de la gloriosa Santa Llúcia de
dit terme.
Primerament, lo dit mestre Joan
Mulet convé y en sa bona fe promet
que farà, ho farà fer a gastos seus pro-
piis y despesas, un retaula de fusta
de àlber molt bo per lo altar de dita
iglésia de Santa Llúcia de dit terme
de Rayadell, conforme y segons la
trassa que dit Mulet té, lo qual haje
de tenir de altitut devuyt palms y de
amplària dotze, ab set taulons y peay-
nas dels quals los tres de baig hajen
de ser majors que los altres quatre, no
obstant que en la trassa sian tots de
una mida y grandària, y en lo mig del
rataula farà una patxina segons re-
querirà la bona proporció de la obra
hont puga star una figura ho bulto de
Santa Llúcia, y promet que farà y do-
narà obra ab acabament a dit retaula
de así al die de Pascha de Resurrec-
tio prop vinent, sens dilació ni difugi
algun.
Item, lo dit Sor. Don Bernat de Ay-
merich convé y en bona fe promet que
donarà y pagarà a dit Mulet per la ob-
ra de dit retaula setza lliures, dich XVI
ll. s., çò és, ara de present ho dins vu-
yt dies la meytat y la restant meytat
de assí al die de Nostra Señora de
agost primer vinent.
Item, lo dit Sor. Don Bernat de Ay-
merich ultra del preu predit, dóna al
dit Mulet un àlber que té en lo terme
de Castellgalí en la ribera de Carda-
ner, lo qual sen la aportat lo riu, ab
que dit Mulet lo haje de fer serrar y
portar a gastos seus propris.
Item, és pactat y entre dites parts
concordat y avingut que dit Sor. Don
Bernat de Aymerich haje de fer por-
tar dit retaula quant acabat sie a la
dita iglésia de Santa Llúcia, a gastos
y rischs seus, y si serà menester al-
gun mestre de cases per assentar dit
rat(a)ula, dit Sor. Don Bernat lo haje
de pagar y dit Mulet lo haje de as-
sentar dit retaula en lo altar de dita
capella a gastos propris.
Item, és pactat que si acabat dit
retaula (lo que nos creu) no estava se-
gons és la trassa de aquell, ho falta-
va alguna cosa per la bona proporció
de aquell, en tal cars sie dit Mulet tin-
gut y obligat dit Mulet en adobar y
acabar perfetament lo que faltarà, a
gastos y despesas pròpries, a cone-
guda de dos persones les hores ele-
gidoras. Y si també dit Mulet differia
de acabar dita obra dit Sor. Don Ber-
nat puga en tal cars fer acabar dit re-
taula a gastos y despeses de dit Mu-
let.
Ad hec nos dicta partes laudantes
etc. preinserta capitula et omnia in
eis contenta convenimus et bona fi-
de promitimus pars parti et nobis ad
juniem et visissim quod predicta at-
tendemus et complebimus attendique
et compleri faciemus etc. Et pro his
obligamus pars parti omnia et singu-
la bona nostra etc. juramus etc. hec
igitur etc. novissime etc.
Testes sunt honorabili Bernardus
Roviralta mercator civis Minorisa et
Jacobus Serra agricola termini de
Vallhonesta.25
Altres notícies 
de Joan Mulet
El 25 de juliol de 1577 Joan Mu-
let reconeix que ha cobrat 110 lliu-
res a fi i compliment del dot de la se-
va muller Jerònima Broquetes26. 
El 9 de febrer de 1579 signa com
a testimoni en un instrument, junta-
ment amb el fuster manresà Jaume
Maimó. El tornem a trobar actuant
de testimoni el 9 d’abril de 1579, el
21 de març de 1580, el 13 de maig
de 1580 i el 21 de novembre de
1580.
El 16 de desembre de 1581, Joan
Mulet transfereix a Miquel Graell, de
Salelles, un deute de 92 lliures que
li feien uns parents de Clariana, a
Castellet i la Gornal. Segurament es
tracta d’una germana seva i del seu
nebot27.
El 19 de febrer de 1582 actua de
testimoni en un instrument, junta-
ment amb Tomàs Generes, fuster de
Manresa, iniciador de la nissaga dels
escultors Generes28.
L’11 de juliol de 1584, Joan Mu-
let, fuster de Manresa, reconeix que
deu 16 lliures a Joan Magí Calvó, no-
tari, i a Maurici Calvó, mercader de
Manresa. Són el preu de dos arbres
de noguera. Un era en terres de Joan
Magí Calvó i l’altre, que era de Mau-
rici Calvó, era al costat del portal de
predicadors, al torrent que passa per
allà.29
L’11 d’agost de 1584, Joan Mulet
actua de testimoni i apareix com a
fuster ancià.30
El 13 de desembre de 1584 tro-
bem a Joan Mulet actuant de testi-
moni en un contracte per construir
una tina31.
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El 22 de gener de 1585, Joan Mu-
let, fuster de Manresa, i la seva mu-
ller Joana32, reconeixen que deuen 10
lliures, 8 sous i 4 diners a Gaspar Ser-
ra, mercader de Sant Feliu de Palle-
rols, de dues quarteres i mitja de for-
ment a 50 sous la quartera, que fan
6 lliures i 5 sous. Les restants 4 lliu-
res, 3 sous i 4 diners són de dues
quarteres i mitja de fajol, a 33 sous
4 diners la quartera. Són fermances
Francesc Broquetes, paraire, i Domè-
nec Martí, pagès, els dos de Manre-
sa33. 
El 4 de juny del mateix any Joan
Mulet, fuster de Manresa, reconeix
que deu 3 lliures i 6 sous a Pere Ay-
merich, mercader de Barcelona, del
preu d’una quartera de forment com-
prada per mitjà de Jaume Plande-
sans, mercader de Manresa34.
El 2 de desembre de 1588, Joan
Mulet i la seva muller Joana, per pa-
gar uns deutes, venen una vinya, si-
tuada a la partida de la Travessa de
Manresa, a Domènec Martí, traginer
de Manresa. El preu són 33 lliures35.
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1. ACBG, AHPM m-600, s.f.
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3. ACBG, AHPM 4415, f. 18.
4. ACBG, AHPM 4415, f. 22.
5. [Bosch, 1990] identifica els dos Joan
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li fa estrany que la mort fos el 1590 i
l’inventari es publiqués 17 anys més
tard, el 1607.
6. [Bosch, 1990], p. 31 i 34.
7. [Sarret, 1916] p. 53 a 55.
8. En totes les transcripcions de documents
que presentem en aquest article s’ha res-
pectat plenament la grafia original. Les
úniques modificacions que s’hi han fet
són la puntuació del text, els accents, la
supressió d’abreviatures i l’ús de les ma-
júscules i les minúscules, a fi de facili-
tar-ne la lectura.
9. ACBG, AHPM 4450, s.f.
10.Quatrer: administrador d’una confraria
(DCVB).
11.Segurament “bisellades”.
12.ACBG, AHPM m-616, s.f.
13.ACBG, AHPM m-623, s.f.
14.Possiblement “querellat”.
15.ACBG, AHPM 4414, f. 75 i 76.
16.Vegeu [Ponz, 1788], p. 122-123, [Villa-
nueva, 1821], vol. 7, p. 145, [Mellado,
1855], col. 994, [Martí, 1864], p. 44-
45, [Altés, 1992], p. 150-151 i [Bosch,
2009], p. 68-69.
17.[Duran, 1915], p. 232.
18.ACBG, AHPM 4414, f. 81.
19.[Anònim, 1912].
20.[Cornet, 1860], p. 37.
21.[Amics de la Seu, 2010] i [Torras,
2001].
22.ACBG, AHPM m-620, s.f.
23.ACBG, AHPM, m-623, s.f.
24.Vegeu [Sarret, 1924], [Sarret, 1925],
[Rafat, 1981] i [Diversos, 1984].
25.ACBG, AHPM 4415, f. 18 i 19.
26.ACBG, AHPM m-619, s.f.
27.ACBG, AHPM m-623, s.f.
28.ACBG, AHPM m-613, s.f., [Bosch,
1990], p. 47.
29.ACBG, AHPM 4414, f. 65.
30.ACBG, AHPM 4414, f. 74.
31.ACBG, AHPM 4415, f. 6.
32.Deu tractar-se de una segona muller.
33.ACBG, AHPM 4415, f. 27.
34.ACBG, AHPM 4415, f. 59.
35.ACBG, AHPM m-603, s.f.
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